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die Zug~nglichkeit der reaktiven Gruppen dieser Enzymsysteme fiir ihre 
Substrate ver~ndert wird. 
Priv.-Doz. Dr. G. LANGE, 
Pharmakologisches Institut der Universit~t, 8000 1Kiinchen 15, ~TuBbaumstr. 26 
Untersuehungen iiber die Noradrenalinfreisetzung dutch Acetyl. 
cholin am perIundierten Kaninchenherzen. Von K. LOFFELHOLZ und 
]~. MUSCHOLL 
Acetylcholin (ACh) setzt am perfundierten S~ugetierherzen Nor- 
adrenaliu (NA) frei (RIc~AgI)so~ u. WooDs). Die Bedeutung der 
Elektrolyte bei der Katecholaminfreisetzung aus den Nebennieren wurde 
weitgehend gekl~rt (DouGLAS U. a.). Wir ffihrten entsprechende V r- 
suche am perfundierten Kaninchenherzen durch. 
Die NA-Freisetzung durch ACh ist auch am perfundierten Herzen 
spezifisch Ca++-abh~ngig. Der Zusatz yon Mg ++ (bis 9,6 m£/1) an Stelle 
yon Ca ++ hat auf die NA-Freisetzung durch ACh keinen EinfiuB; 
andererseits war ein Ca++--Mg++-Antagonismus (Mg++ his 30 m•/l) 
nicht nachzuweisen. Der normale Ca++-Gehalt in der Tyrodel6sung 
(3,6 m~/1) ermSglicht bereits eine maximale NA-Freisetzung. Diese wird 
gesteigert (lurch verminderten Na +- und K+-Gehalt der LSsung. 
In Konzentrationen bis zu 54 m~./1 bewirkt K + am perfundierten 
Kaninchenherzen keine NA-Freisetzung, ganz im Gegensatz zum 
Nebennierenmark (DouGLAS). W~hrend am Nebennierenmark (DouGLAS) 
die NA-Freisetzung nach ACh durch erhShte K+-Konzentrationen ge-
steigert wird, war sie am peffundierten Herzen stark gehemmt. 
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~[~ber das Vorkommen yon Histamin und Histidindeearboxylasen im 
oberen Verdauungstrakt und seine Beeinflussung dutch antithyreoidale 
Substanzen. Von W. LORENZ, K. ~FLEGER und E. W]~RLE 
Histamin, spektrofiuorimetrisch und biologisch bestimmt, kommt in 
Zunge, Submandibularis, Schilddrfise, Thymus, Oesophagus nd Magen 
yon Meusch, Hund, Meerschweinchen u d Ratte vor (> 5 ~g/g Frisch- 
gewicht). Submandibularis, Schilddrfise und Thymus des Menschen, 
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Submandibularis und Thymus des Meerschweinchens und Schflddr/ise 
des Hundes enthMten relativ wenig Histamin (< 5 ~g/g). Die Bfldtmg 
erfolgt beim Meersehweinchen durch eine relativ aktive spezifische 
Histidindeearboxylase (HDC) in Magenfundus und Oesophagus (Akti- 
vit~t >3 ~Lg Histaminzunahme/g Frisehgewieht/3 Std), eine m~l~ige in
Zunge, Submandibularis und Thymus (ttistaminzunahme 1--3 ~g) und 
eine wenig aktive in Schflddrfise, Magencorpus und -pylorus (ttistamin- 
zunahme < 1 [zg) sowie durch eine relativ aktive unspezifische HDC in 
allen Magenregionen, eine m~gig aktive in Sehilddrfise und Thymus. 
Der Histaminumsatz wird dabei durch Aminoguanidia und p-Ch]or- 
mercuribenzoat (Hemmstoff der N-Methyltransferase) v rhindert. Bei 
Rattenorganen genfigt Aminoguanidin. Bei der Ratte ist die Aktivitiit 
der spezifischen HDC in allen genannten 0rganen relativ hoeh mit 
Ausnahme der Zunge, die eine sehr aktive unspezifisehe HDC aufweisk 
In vitro werden beide Decarboxylasen dutch Hemmstoffe der intra- 
thyreoidalen Hormonsynthese stark gehemmt, z.B. dutch 2-Mercapto- 
benzimidazol-l,3-dimethylol, 2-Carb/~thoxythiol-l-methylimidazol. Mo- 
nofluor~yrosin, ein Itemmstoff der Jodretention, hemmt selbst 5 • 10 -2 
nicht. 2-Carb£thoxythio-l-methyllmldazol hemmt auch in vivo beide 
Decarboxylasen signifikant. Pyridoxalphosphat stellt die Enzymaktivitiit 
weitgehend wieder her. Eine physiologisehe Bedentung yon Histamin 
bei der intrathyreoidalen ttormonsynthese wird vermutet. 
Dr. W. LORV,~Z, 
Klinisch-Chemisches Institut an der Chirurgischen Klinik der Universit~t, 
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Einflull yon Alkohol auf die Resorption zentral depressiver Pharmaka 
aus dem Magen. Von M. P. MAG~'USS]~ und H.=H. FR]~Y 
An Ratten in Urethan-Narkose wurde mit der Methode yon Sc~_~- 
xE~ et al. (1957) untersueht, welchen Einflug Alkohol auf die Resorp- 
tion yon Phenobarbital, Pentobarbital und Prome~hazin aus dem Magen 
hat. In der ers~en Versuchsreihe warden die genannten Pharmaka in 
L6sungen, die yon 0--200/0 (w/v) Alkohol enthielten, in den Magen ein- 
gebraeht un4 der innerhalb 1 Std resorbier~e Antefl bestimm~. Die 
Resultate ffir die beiden Barbiturate sind in der Tabelle zusammen- 
gestellt. Sie zeigen, dab Alkoholkonzentrationen yo 1--10°/0 die Resorp- 
tion fSrdern, w~hrend iese bei h6heren Konzentrationen wieder ab- 
nimmt, wohl als Folge der Reizwirkung auf die Sehleimhaut n4 der 
allgemein depressiven Wirkung des resorbierten Alkohols. Die beim p]~ 
des Magens yell ionisierte Base Promethazin wurde weder in Gegenwar~ 
noeh in Abwesenheit yon Alkohol resorbiert. In der zweiten Versuchs- 
